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AÑO X. Madrid 10 de diciembre de 1915.
DIARIO
NÚM. 278.
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este « Diario» tienen carácter preceptivo.
AEL 1LT 11/1 A ir4t C.)
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Admitiendo la dimisión
del Ministro de Marina D. Augusto Miranda y Godoy.—Nombra Mi
nistro de Marina al vicealmirante D. Augusto Miranda Godoy.
Aprueba reglamento de practicantes.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destine al T. de N. D. L. R. Bárcena.
Licencia al íd. D. D. L. Tomasety.—Prórroga de licencia al Cap. D.
J. Montenegro.--Cambio de destine a dos Id.—Ascenso de un cabo.
—Destinos a dos contramaestres y a un cabo de cañón.—Aprueba
entrega de mando del torpedero núm. 45.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Declara reglamentario el destor
nillador de espoletas que se expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede un aumento al fondo
economieo del «Urania».
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba un gasto. —Id. íd.—Resuelve ins
tancia del Cap. D. J. Miralle$.---Id. del id. de F. D. F. Pou.—Id. de
un centramaestre.—Id. del maquinista oficial D. M. Llopis.—Id. de
un Raleo de mar.—Abono de bonificación a la comisión de Marina en
Europa.—Abono de gratificación a varios oficiales.—Resuelve ins
tancia del comisario de 1.1 D. F. Romero.—Id. de dos auxiliares de
almacenes.—Id. de un fogonero.—Id. de un artillero provisional.—
Desestima instancia de un músico.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia de
D. I. Arias.
Secer n Oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO BE VINISTROS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis
tro de Marina Me ha presentado el vicealmirante don
Augusto Miranda y Godoy, quedando muy satisfecho del
celo. inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a nueve de diciembre de mil novecien
tos quince.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Alvaro Figueroa.
ALFONSO
En atención a las circunstancias que concurren en el
vicealmirante de la Armada D. Augusto Miranda y Go
doy, Senador delReino,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio a nueve de diciembre de mil novecien
tos quince. ALFONSO
El Presid.ente del Consejo de Ministros,
Alvaro Figueroa.
(De la Gaceta de 10 del actual.)
EXPOSICIÓN
SENOR: En virtud de la autorización que conce
de el artículo adicional de la ley de Construcciones
navales de 17 de febrero del año actual, para la re
organización del cuerpo de Practicantes de la Ar
mada, el Ministro que suscribe tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto"de real decreto.
Madrid, 1.° de diciembre de 1915.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AuGusToMIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba con carácter
provisional el unido reglamento del cuerpo
de Practicantes de la Armada.
Dado en Palacio a primero de diciembre
de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Atraganto Miu-andie.
CAPITULO PRIMERO
Artículo 1.° El cuerpo de Practicantes de la Armada
tiene por objeto dosempefíar los servicios propios de su
profesión como auxiliar del de Sanidad y bajo su depen
dencia, así como también a la de los jefes y oficiales de la
Armada.
Art. 2.° El cuerpo do Practicantes es un cuerpo polí
tico-militar permanente. Dicho cuerpo constará de las
categorías siguientes, con las asimilaciones que se expre
san a continuación:
Practicante Mayor ContramaestreMayor.
Primer Practicante Primer Contramaestre.
Segundo Practicante ..... Segundo Co.ntramaestro.
Art. 3.° Los practicantes obtendrán sus respectivos
empleos por medio de nombramientos expedidos por el
Ministro de Marina.
Art. 4.° Tendrán las mismas consideraciones que los
contramaestres con quienes están asimilados.
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Art. 5.° El uniforme y armamento de los practicantes
será igual al de los oficiales, con las diferencias siguien
tes: no tendrán más prendas de mangas que guerrera,
capote y chaquetón de la misma forma que las usadas
por el cuerpo de Sanidad de la Armada; en los extremos
del cuello de la guerrera llevarán un caduceo de escula
pio bordado en oro de 35 milímetros de largo; la carri
llera de la gorra será de charol y el escudo, sobre fondo
carmesí, no llevará palmas en las de los segundos y pri
meros y sí en las de los mayores; y para el sable no lle
varán cinturón y sí solo correa.
El distintivo del cuerpo se llevará en la °parte inferior
del brazo izquierdo en las prendas de mangas, y consis
tirá en una cruz de Malta con dos palmas y corona realencima.
Las divisas, formadas con el galón y fondo reglamen
tarios para los oficiales del cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, tendrán igual forma y disposición para los practi
cantes que las de los contramaestres a los cuales están
asimilados.
Art. 6.9 El cuerpo de Practicantes se dividirá en las
tres secciones que existen en la actualidad.
CAPITULO II
Art. 7.° El ingreso en el cuerpo de Praeticantes será
por la clase de aspirantes, que es eventual y no forma
parte del cuerpo.
Art. 8.° Los aspirantés. prestarán exclusivamente el
servicio, que será de aprendizaje, en los hospitales y
farmacias de los tres apostaderos.
Los aspirantes a practicante prestarán el servicio a que
les destine el segundo Jefe del establecimiento, cumpli
mentando órdenes del Director, de forma que en el tiem
po que lo sean alternen en clínicas, farmacias y labora
torios a fin de que se vayan capacitando en dichos come
tidos.
Por ningún concepto los aspirantes a practicante serán
destinados a trabajos de oficinas.
Art. 9.° El número de estos aspirantes será en total de
treinta y seis, a razón de doce por cada sección o aposta
_
dero.
Art. 10. Las secciones de los aspirantes de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, serán indepeñ'dientes unas de otras, y
los individuos de una de ellas no podrá pasar a las otras
sin que exista vacante.
Art. 11. Tendrán el sueldo de ochenta pesetas men
suales, pero sin más derechos que ser los únicos en cada
sección que podrán tomar parte en los exámenes para
ingreso en el cuerpo con el empleo de segundo practi
cante, cuando haya vacante y se haga la convocatoria
por medio de la correspondiente Soberana disposición.
Art. 12. Los practicantes civiles, previos los requisi
tos que se señalan, ingresarán en la sección o apostadero
en que lo soliciten, si se les concede, sin que por esto for
men parte del cuerpo de Practicantes de la Armada, has
ta que obtengan el empleo de segundos practicantes.
Art. 13. Para ingresar como tales aspirantes en una
sección o apostadero se necesita: ser menor de veinticin
co años el día que sean nombrados aspirantes a practi
cantes; tener el título de Practicante civil expedido por
una de las universidades oficiales del Reino; estar en po
sesión de los derechos del ciudadano español; hallarse en
el pleno goce de sus derechos civiles con arreglo a laedad
que tengan; ser de buena vida y costumbres, y tener la ap
titud física necesaria para el servicio de mar y de tierra.
Art. 14. Justificarán la edad, con certificación de la
inscripción del acta de su nacimiento en el Registro civil,
debidamente legalizada y la cédula personal, la cual les
será devuelta, después de hacer la correspondiente ano
tación.
Justificarán haber obtenido el título de Practicante
civil.
Justificarán que están en posesión de los derechos de
ciudadano español; hallarse en elpleno goce de sus dere
chos civiles, y ser de buena vida y costumbres, con certi
ficación de la autoridad municipal del pueblo de su habi
tual residencia o de la de sus padres, si fuese menor de
edad, librada con fecha posterior a la publicación de 'la
vacante de aspirante que se vaya a cubrir en lasección
respectiva, y certificación del Registro Central de Pena)
dos y Rebeldes, comprensiva de los datos que pueda ha -
ber en el mismo, respecto al interesado, en las mismas
condiciones que la anterior.
Justificarán su aptitud física siendo sometidos previa
mente a un reconocimiento practicado por una Junta for
mada por un jefe y dos oficiales del cuerpo de Sanidad
de la Armada, con arreglo al cuadro de excenciones físi
cas que esté vigente para la marinería y cuyo acto se
verificará en el Hospital de Marina bajo la presidencia
del Director del mismo, como está dispuesto.
Art. 15. Cuando exista alguna vacante de aspirante
en cualquiera de las tres secciones, se anunciará por el
Estado Mayor del apostadero respectivo con un plazo de
treinta días en el Boletín Oficial de la provincia y en uno
o dós de los periódicos diarios de la localidad.
Art. 16. Los practicantes civiles que reunan las con
diciones mencionadas, podrán solicitar la vacante o va
cantes presentando sus instancias debidamente documen
tadas y dirigidas a la superior autoridad del apostadero
correspondiente en el Estado Mayor del mismo.
Art. 17. Reunidas las solicitudes de los candidatos en
el plazo señalado, se remitirán por el Estado Mayor a la
Secretaría de la Jefatura de servicios y detall 'de.; practi
cantes del apostadero, donde se procederá a su/ examen,
aceptándose tan solo los expedientes de los individuos
que los presenten completos y que además, reunan todos'
los requisitos expresados.
Art. 18. Los individuos admitidos al examen o con
curso, recibirán el correspondiente aviso por el Estado
Mayor del apostadero, y se presentarán en el Hospital
del mismo, el día que se les señale, a fin de ser recono
cidos.
Art. 19. Los exámenes se verificarán ante una Junta
formada por el Jefe de Sanidad del arsenal, un médico
mayor de los destinados en el Hospital:y:el_ primer mé
dico encargado del detall de Practicantes.
•
Dicho examen consistirá en escribir al dictado con
buena letra y ortografía, en conocer el sistema métrico,
decimal de pesas y medidas usadas en medicina y far
macia y en ideas generales de su carrera de practicante.
Art. 20. Será motivo de preferencia para la admisión
entre los que hayan hecho .buen examen, el presentar
certificado de haber estudiado en alguna Universidad
Oficial la profesión de odontólogo, y sobre todo, si han
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obtenido el titulo correspondiente, el haber aprobado
en las mismas alguno o algunos años de la carrera de
medicina, el presentar certificado que demuestre y com
pruebe mayor cultura profesional, como haberr cticadoen laboratorios oficiales de especialida es módicas y
farmacéuticas con buena conceptuación o haber servido
en las brigadas sanitarias del Ejército con buen historial.
En igualdad de condiciones técnicas serán preferidos
por el orden que a continuación se expresa:
1.0 Los hijos de los marinos, militares y asimilados
muertos en campaña o a consecuencia de faenas del ser
vicio, justificada.
2.° Los huérfanos del personal de la Armada y del
Ej ército.
3.0 Los demás solicitantes.
Art. 21. Terminados los exámenes y conceptuaciones
correspondientes, la Junta elevará a la superior autori
dad del apostadero y por conducto e informe del Jefe de
los servicios sanitarios del mismo, la propuesta de los
que deban ocupar exclusivamente las plazas vacantes
sacadas a concurso; esto es, tan sólo tantas propuestas
como vacantes.
Art. 22. Dicha superior autoridad hará los nombra
mientos de los que deban ser agraciados, y dispondrá
que se les comunique por el Estado Mayor respectivo.
Art. 23. Los que hayan sido admitidos en el número
de plazas vacantes, para que siempre y solo haya doce
aspirantes en cada sección, empezarán a prestar servicio
en los hospitales y tendrán el sueldo que les está seña
lado, desde la revista siguiente a su presentación la cual
no podrá demorarse más que hasta la segunda revista
administrativa después de la fecha de su nombramiento.
Art. 24. A los dos años de prestar servicio, previos
certificados de aplicación y buena conducta, expedidos
por los diversos Jefes y oficiales a cuyas inmediatas ór
denes hayan estado destinados, y con el informe del Di
rector del hospital, acerca de sus condiciones morales y
profesionales, deberán tomar parte en los exámenes que
se verifiquen en sus respectivas secciones para ingreso
como segundos practicantes de la Armada.
Art. 25. Convocadas por real orden las oposiciones
para cubrir plazas vacantes de segundos practicantes, se
solicitará por los aspirantes que tengan aptitud legal para
tomar parte en ellas.
Art. 26. Los que obtuvieren plaza efectiva de segun
dos practicantes tendrán derecho al abono, como tiempo
de servicio, del que prestaron como aspirantes.
Art. 27. Los que fuesen solamente aprobados y no ob
tuvieren plaza continuarán prestando servicio en su seo-.
ción como tales aspirantes y los que tampoco la obtu
vieren en la siguiente convocatoria serán dados de baja
y cesarán en la Armada, pues a ningún aspirante se le
autoriza para concursar plazas de segundos practicantes
más.que dos veces.
Los aspirantes que sean desaprobados en examen para
optar a plazas,,de segnndos practicantes, serán inmedia
tamente despedidos sin derechos de ninguna clase.
Art. 28. Durante el tiempo que permanezcan en el ser
vicio como aspirantes dependerán de los ,Directores de
los hospitales donde se hallen destinados, quienes podrán
proponer su separación y cese a este Ministerio por con
ducto reglamentario, cuando por faltt de aplicación o
o
irregular conducta se hayan hecho acreedores a ello, fun
damentándolo.
Art. 29. Los aspirantes a practicantes cumplimentarán
el deber de servir en el Ejército o en la Armada, según
proceda, y los que fuesen llamados a filas por la autori
dad correspondiente, cesarán temporalmente .en su co
metido, reservándoles sus derechos para volver a ser as
pirantes cuando hayan terminado su misión obligatoria
en el Ejército o en la Armada y su situación militar se lo
permita .
Art. 30. Convocados exámenes para cubrir plazas de
segundos practicantes, éstos se verificarán en las tres ca
pitales de los apostaderos ante una misma Junta formada
por un subinspector, dos médicos mayores y el primer
médico encargado del detall de practicantes de cada
apostadero, el que actuará de secretario sin voto.
El subinspector y los dos médicos mayores serán de
signados de real orden.
Art. 31. El escalafonamiento de los aspirantes aproba
dos dentro del número necesario para cubrir las plazas
de segundos practicantes sacadas a examen, será por or
den de conceptuación.
Art. 32. Los segundos practicantes de nuevo ingreso
serán destinados a las secciones a que se les asigne por
medio de la correspondiente real orden,.teniendo todos
ellos la obligación de ir a prestar sus servicios a los des
tinos y localidades que se les señale.
CAPÍTULO III
Art. 33. El ascenso de segundo practicante a primero
y de primero a mayor, será por rigurosa antigüedad, sin
defectos.
Las condiciones necesarias para el ascenso en los prac
ticantes, serán las siguientes:
De segundos a primeros, dos años de embarco en bu
que armado como mínimum, de los cuales uno ha de ser
con cargo.
De primeros a mayores; dos años de destino, con cargo
Art. 34. Para poder ascender elque tenga alguna nota
desfavorable, es preciso que desaparezca tal impedimento
obteniendo buena bota en dos calificaciones sucesivas, es
decir, en dos arios seguidos, quedando, entre tanto, pos
tergado.
Se considerarán notas desfavorables, las siguientes:
Poco, ninguno, mediano, malo, los desconoce, no tiene
abandonado, corto, débil, deja que desear.
Art. 35. El practicante que durante tres años obtenga
notas desfavorables, será retirado del servicio o se le
dará la licencia absoluta, según proceda.
Art. 36. Los informes reservados de los practicantes
seguirán dándose en la forma que dispone la legislación
vigente.
Art. 37. Al practicante a quien en sus informes reser
vados se le estampe alguna nota desfavorable de las cita
das en el art. 34, se le dará conocimiento de ella por la
Junta revisora del apostadero o escuadra de que depen
da, para que pueda presentar sus descargos en el plazo
que se le señale y en vista de ellos, aceptar o modificar
la nota, dándose conocimiento al interesado de la resolu
ción que se adopte.
Art. 38. Del practicante que en sus informes se acepte
por la Junta revisora una nota desfavorable, se dará
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anualmente informes a los efectos de los artículos 35 y 37los cuales, con la decisión de la misma, serán enviados al
Ministerio para que, informados por la Junta clasificado
ra de la Armada, recaiga resolución del Ministro, la'cual
será firme.
Art. 39. Todo practicante podrá solicitar su separación del Cuerpo, reservándose el Gobierno la facultad de
concederla, según lo aconsejen las necesidades del servi
cio, quedando sujeto a las obligaciones militares o de la
Armada que le corresponda por la respectiva ley de re
clutamiento.
Dicha petición, que se dirigirá por conducto del Jefe a
cuyas inmediatas órdenes se halle, será informada si le
constara, sobre las causas porque se pide la separación,
expresando también la conducta e idoneidad del solici
tante, si es deudor o no a la Hacienda, si está sumariado
etc., al objeto de que la Superioridad pueda resolver la
petición con conocimiento de causa, a cuyo efecto debe
rá informar también en el expediente antes de su remi
sión al Ministerio, el Jefe de los servicios sanitarios y el
Ordenador del apostadero en que sirva.
Art. 40. El practicante que hubiese obtenido a petición propia la separación del servicio, no podrá volver a
ingresar en su cuerpo.
Art. 41. El retiro forzoso por edad, se obtendrá por
los practicantes a las edades siguientes:
Mayores a los Q2 años.
Primeros a los 56
Segundos a los 54
A lo practicantes mayores, al serles dado el retiro-for
zoso por edad, se les concederá el uso de uniforme de
primer médico de la Armada, el de segundc, médico a los
primeros y el mismo, con divisa en Ja bocamanga de ga
lón estrecho como el de los alféreces de fragata pero con
vivos carmesí a los segundos, previo informe favorable
de la Junta de Clasificación y Recompensas de la misma,
dictado en presencia de los antecedentes de cada indi
viduo.
Art. 42. Ningún primero ni segundo practicante,podrá
estar embarcado después-de cumplir los 50 años de edad.
Se exceptúan de la anterior disposición los practican
tes embarcados en buques que no naveguen porque su
servicio así lo exija.
Art. 43. Cuando un practicante haya necesitado ha
cer uso de licencia por enfermo durante más de ocho me
ses seguidos, el Comandante general del apostadero a
cuya Sección pertenezca ordenará que durante medio
año sea reconocido facultativamente todos los meses, ha
ciéndose constar en cada acta, de modo claro y terminan
te, si es o no apto para el servicio de mar, solo para el
de tierra, o para ambos. Estas actas se remitirán men
sualmente al Ministerio, para que al recibo de la última,
recaiga la resolución córrespondiente.
Art. 44. Si el practicante siendo de los que puedan
prestar servicio de mar, por tener menos de 50 años de
edad, resultase sólo apto para el servicio de tierra, al de
clararse así de real orden, no podrá ascender ya a otros
empleos y seguirá, sirviendo en destinos de tierra hasta
que, al llegar a la edad reglamentaria, •sea retirado for
zosamente.
Art. 45. El practicante que sea declarado inútil para
toda clase Je servicio, será retirado o se le concederá la
licencia absoluta según proceda, cuidando el Comandan
te general de su respectivo apostadero que se formule y
remita el oportuno expediente al Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Art. 46. Las obligaciones de los practicantes serán las
que se detallan en el capítulo G. del reglamento de 20 de
enero de 1886, con las variaciones que haya introducido
o introduzca la legislación vigente.
Art. 47. Los sueldos fijos anuales de los practicantes,
serán los siguientes:
Practicantes mayores 5.000 pesetas.
Primeros 3.000 »
Segundos 2.200
Art. 48. Las indemnizaciones anules de embarco en
buque armado serán las siguientes:
Primeros Practicantes 1.320 pesetas.
Segundos ídem 1.020 »
Estas indemnizsciones sufrirán la reducción reglamen
taria según la situación del buque en que esté embar
cado.
Art. 49. La gratificación por el cargo será, cualquiera
que sea la situación dal buque.
Practicantes Primeros 1.080 pesetas.
Idem Segundos 540 »
Art. 50. Los practicantes que tengan destino en tie
rra con cargo, tendrán la gratificación de 300 pesetas
anuales, como en la actualidad.
Art. 51. Los practicantes tendrán derecho a prendas
mayores y primeras puestas.
Art. 52. Cuando los practicantes tengan que trasla
darse de un punto a otro, para atenciones o comisiones.
del servicio, se les abonará el pasaje en segunda clase
por mar y por tierra.
Art. 53. Los -haberes pasivos de los practicantes y las
pensiones de sus viudas e hijos, se concederán con arre
glo a lo preceptuado en las leyes vigentes.
Art. 54. La plantilla del cuerpo de Practicantes será
la siguiente:
Practicantes Mayores 7
Idem Primeros 17
Idem Segundos 96
ARTICULOS TRANSITORIOS
Art. 1.° Las edades para el retiro señaladas en el artí
culo 41, se implantarán progresivamente para los actua
les subayudantes de primera en la forma siguiente: Todos
los años, a partir del 1.° de enero de 1916, se considerará
rebajada en un año la señalada por la ley de 29 de di
ciembre de 1903; así, en el año 1916, la edad será la de
65 años; en 1917, 64; en 1918, 63; quedando ya en vigor en
1919 las establecidas en el mencionado artículo 41.
Para loá primeros y segundos practicantes estas eda
des serán aplicadas al alcanzar el empleo inmediato al de
que se hallen en posesión en la fecha de publicación de
este reglamento.
Art. 2.° Lo disnuesto en el artículo 42 referente a no
poder estar embarcados después de cumplir los 50 años
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se establecerá también progresivamente, siendo la edad
límite: en 1916, 53 años; en 1917, 52; en 1918, 51, y en 1919,
50 años.
Art. 3.° Se refundirán en una sola clase los subayu
dantes segundos con l'os primeros para constituir la de
practicantes mayores, cuando todos los primeros hayan
ingresado en el cuerpo después de la publicación de este
reglamento.
Art. 4.° La nueva organización de ingreso para poder
tener plaza de aspirante a practicante empezará a regir
en 1.° de enero de 1918, conservándose hasta ese día lo
dispuesto en el Real decreto de 21 de junio de 1909. Des
de el primer día del ario 1918 todas las vacantes que ocu
rran de aspirantes a practicantes se próveerán con arre
glo a lo que previene este reglamento, quedando desde
esa fecha nulo todo lo que rige actualmente.
Art. 5.° Las vacantes de segundos practicantes que se
cubran en lo sucesivo, se verificarán en la forma preve
nida en este reglamento y les será aplicado todo el ar
ticulado. Los nuevos haberes se les abonarán si estuvie
sen consignados en presupuesto.
Art. 6.° El personal que actualmente forma el Cuerpo
seguirá rigiéndose por el anterior re.glamento en lo que
se refiere a sueldos y demás emolumentos, categorías,
asimilaciones, plantillas y derecho a obtener las gradua
ciones reglamentarias, etc.; en todo lo demás se regirá
por el actual.
Art. 7.° Sin embargo de lo expuesto, los actuales prac
ticantes que en el término de un año lo manifiesten, po
drán acogerse a esta nueva organización, haciendo re
nuncia expresa de los beneficios que crean les conceda
el anterior reglamento y disposiciones posteriores, tales
como las graduaciones, etc. .
REALES ÓRDENES
Estado Viayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Leopol
do Rodríguez 13árcena, quede para eventualidades
del servicio en el apostadero de Cádiz a las órde
nes del Comandante general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
,de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento, y
ofectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Demetrio López To
masety, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia reglamentaria para Cádiz, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
P01 el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.),
D. Juan Montenegro Garrido, en solicitud de un
mes de prórroga ala licencia por enfermo que le
fué concedida por real orden de 19 del mes ante
rior; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el
certificado médico que se acompaña a la referida
instancia y lo informado por la Jefatura de serv'
cios del cuerpo, ha tenido a bien acceder a. lo soli
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el tiempo regla
mentario de destino el capitán de Infantería de
Marina (E. R. D.) D. Pedro García Sánchez; S. M.
el Rey (q. D. D. g.) se ha servide disponer cese en
el destino de ayudante de guardias del arsenal de
Cartagena y quede en situación de excedencia for
zosa, afecto a dicho apostadero para el percibo de
sus haberes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán
del propio cuerpo y escala D. Rafael Gómez Fe
rrer pase a relevar a aquél en el indicado destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo aV. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7 de
diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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Infantería de Marina (clases de tropa)Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de sargento1.0 maestro de cornetas de Infantería de Marina,
originada por defunción del de dicho empleo JoséDíaz Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de servicios
del Cuerpo, se ha servido promover a aquel empleoal cabo de cornetas, con categoría y sueldo de sar
gento 2.°, José Antonio Martínez Rodrig;uez, que esel más antiguo entre los cabos de cornetas y tam
bores y reune las condiciones reglamentarias al
efecto; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
antigüedad del día 2 del mes de octubre próximo
pasado, fecha siguiente a la en que ocurrió la va
cante que cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el maestro de cornetas José Antonio Rodríguez
pase a prestar sus servicios al 2.° regimiento del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 7 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.`) contramaestre, alférez de fra
gata graduado, D. .Juan .Mosquera Pérez, Ayudante
interino del distrito marítimo de Luarca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente\general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo contramaestre de la
Armada, graduado de alférez de fragata D. Andrés
Anca Picallo, cese en la Ayudantía de Marina de
Luarca y sea pasaportado para el apostadero de
Ferrol, a cuya sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su• conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido disponer
que el cabo de cañón de la dotación de ese buque
Manuel Cortejosa Bancalero, sea pasaportado para
el apostadero de Cádiz, a disposición del Coman
dante general del mismo, para continuar sus servi
cios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su ¡conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante del acorazado Pelayo.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a,
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 45, efectuada el 29 de noviembre último,
por el teniente de navío D. Demetrio López Toma
,
sety al de igual empleo D. Adolfo Leria López.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su
'conocimiento y efectos y en contestación a su car
ta oficial número 1,567, de 1.° del actual, con la
que remitía el estado cle dicha entrega de mando.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de
diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Jefatura de cons
trucciones de Artillería y lo acordado por la Junta
superior de la Armada, se ha servido disponer se
declare reglamentario en la Armada el < Destorni
llador extractor de espoletas.>, ideado por el ope
rario ajustador de los talleres de Artilleria del ar
senal de la Carraca Rafael López Rojas, debiendo
al efecto circularse los planos correspondientes.
Es asímismo la voluntad de S. M. pase el expe
diente origen de esta disposición a la Junta de re
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compensa, para la que corresponda conceder al
operario de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. , Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
NaVegación ypescamarítima
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Comisión Hidrográfica del Sur y de Le
vante, abordo del aviso Urania, solicitando se con
cedan a dicho buque cinco mil pesetas como
aumento a su fondo económico y con objeto de
poder continuar los trabajos que en la actualidad
realiza, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se concedan las
cinco mil pesetas que se interesan por una y sola
vez y con cargo al concepto de fondos económicos '
de buques, capítulo 7.°, artículo único del vigente
presupuesto.
De real orden, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de IVIarina. -
Sr. Jefe de la Comisión Hidrográfica.
Intendencia general
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar los diversos gastos ocasionados en la
instalación de las oficinas de la Comisión de Mari
na en New-York y disponer que tanto estos como
los que se originen hasta fin de año en el sosteni
miento de las mismas, se liquiden con cargo a
«otros gastos de material:> del capítulo 13, ar
tículo 4, del presupuesto en ejercicio, donde existe
crédito suficiente para ello.
'
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRINDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en </América
del Norte» (New-York).
Excmo. Sr.: Con el fin de que puedan ser satis
fechas al Consulado Americano en esta Corte las
diez pesetas sesenta céntimos a que ascienden los
gastos de legalización de un poder expedido por el
señor Ministro de Marina a la Comisión naval de
España en los Estados Unidos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servidd aprobar el gasto y dis
poner su abono con cargo al concepto de «Impre
vistos», del capítulo 13, artículo 4.° del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en «América
del Norte» (New-York).
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el Comandante de Marina de Ibiza, por
consecuencia de la comisión mixta del servicio des
empeñada por el capitán de Infantería de Marina
don José Miralles, con el fin de determinar el punto
más conveniente para el amarre de cables, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se le abo
ne en concepto de indemnización por su desempe
ño, una cantidad igual al sueldo de su empleo du
rante los días 4, 5 y 6 de junio último, en que tuvo
lugar, por ser ésta la que por el Ministerio de la
Gobernación se abona al Jefe del Cuerpo de Telé
grafos que formó parte de dicha comisión y estar
así dispuesto en el.artículo 18 del reglamento de in
demnizaciones por comisiones del servicio de 20 de
octubre de 1903.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido ppr el capitán de fragata D. FranciscoPoi,Comandante de Marina de Mahón, por consecuen
cia de la comisión mixta del servicio que desempeñó en Ciudadela, con el fin de determinar el puntomás conveniente de amarre de cables, S. M. el Rey(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer se le
abone en concepto de indemnización por su desem
peño, una cantidad igual al sueldo de su empleodurante los días 27 y 28 de mayo último, en quetuvo lugar, por ser ésta la que por el Ministerio de
la Gobernación -se abona al Jefe del cuerpo de Te
légrafos que formó parte de dicha comisión y estar•así dispuesto en el articulo 18 del reglamento de in
demnizaciones por comisión del servicio de 28 de
octubre de 1903.
De real orden lo digo a V. E. para su conovi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos..
•
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo contra
maestre de la Armada Manuel Vázquez Seco; on
destino en la Corte cursando los estudios de radio
telegrafía .de que trata la.real orden de.31 dé julio
de 1914 (D. O. núm. 169), en solicitud de abono de
diferencias de S indemnización; teniendo en cuenta
que el recurrente y cinco contramaestres más 'que
se hallan en el mismo caso, sólo han percibido sa
razón de cien pesstas durante los meses dé octubre,
noviembre y diciembre; que con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 16 del reglamento vigente, los
referidos contramaestres deben ser consideradós
como personal subalterno para el percibo de las, in
demnizaciones, y que según lo dispuesto en el ar
tículo 13 sólo deben abollarse éstas por completo
durante los tres meses primeros, S. M. el Rey (que
Dios (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general, ha tenido a bien acceder a
la petición y disponer que por la Habilitación de
este Ministerio se formule la oportuna liquidación
de ejercicio cerrado a favor de los expresados seis
contramaestres para que en su día puedan serle sa
tisfechas las diferencias de indemnizacióri devenga
das durante los meses indicados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 191.5.
Mi 1ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasajes
Excmo. Sr.: En,virtud de _instancia del maqui
nista oficial de 1." clase D. Manuel Llopis Broseta,
en reclamación del importe de pasaje desde Carta
gena a esta Corte y regreso, con motivo de comi
sión del servicio desempeñada en esta Górte, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), en virtud de quedar
justificada la imposibilidad de proveerse de listas
de embarque, y de conformidad con esa Intenden
cia general, ha tenido a bien disponer que por la
Habilitación de Marina de su destino, se reclame y
abone al recurrente el importe del viaje por ferro
carril desde Cartagena a esta Corte y regreso con
arreglo a la tarifa de la cartera de identidad, que
fué. el importe que satisfizo el recurrente de su pe
culio particular.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente géneral de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inleryentor-civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
jjxciii.Ó. Sr.: Vistalinstancia d'él cabo de mar re
engalla-lado Manuel' Galianá García, en- sólicitud
'er-é-'áhoiló‘del.iinijorte. del p.i.sájé de su fánrilliá des
de Férrol a esta Corte, por. estar con"'prendido en
,
los preceptos de la ley'de 30 de diciembre de 1913,,
S. M. el.R'ey (q. D. g.), de conformidad'cón el pa
recer de la Intendencia general, ha tenido a bien
conceder el 'abono de Cuarenta pesetas treinta y
cinco Céntimos a que asciende el importe del pasa
je de su esposa, conforme a lo dispuesto en el apar
tado I), art. 3.° de la ley de presupuestos del co
rriente ario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines. Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de diciembre de 1915. •
M [RANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
, Sr. Intendente general de Marina.
Sr. • Interventor civil de Guerra y Marina y de
,Protectorado en Marruecos.
Señores
/->"'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer de la Intervención civil de
Guerra y Marina, en vista de la carestía de las sub
sistencias en Inglaterra,. a causa de los impuestos
de guerra, ha tenido a bien disponer 'que desde 1."
Sueldos, haberes y gratificaciones
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de octubre último se abone al personal de la co
misión de Marina en Europa (Lóndres), la bonifi
cación del 50 por ciento sobre las indemnizaciones
que actualmente disfruta, siempre que en el capí
tulo 3.°, art. 2.°, concepto <:Comisión de Marina en
Europa del presupuesto actual, exista remanente
de crédito para ello, cuyo abono • deberá cesar al
normalizarse la actual situación eeonómica; y que
en el proyecto de presupuesto para el año próí-i
mo se incluya crédito suficiente para atender a este
gasto temporal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado May'« central.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mal'ina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente cursado a este Mi
nisterio por el Comandante general del apostadero
de Cádiz acerca de abono de gratificación por tra
bajos hidrográficos llevados a cabo entre el límite
de la Salina, los Patrones y el Caño de la Carraca,
por los tenientes de navío D. Guillermo Ferragut y
D. Wenceslao Benítez y alférez de navío D. Félix
Chereguini y D. Fernando Bastarreche, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se abone
a los referidos oficiales la gratificación que deter
mina la real orden de 25 de febrero de 1892, du
rante los días 8, 10 al 13 y 15 de noviembre último,
en que tuvieron lugar dichos trabajos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia del comisario de pri
mera:D. Francisco Romero y Garriga, en solicitud
de abono de indemnización por gastos de locomo
ción como comisario de revistas y transportes del
apostadero de Cartagena, fundándose en lo dis
puesto por real orden de 19 de junio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 137), teniendo en cuenta el espí
ritu de igualdad que debe existir entre los diversos
emolumentos por cargos análogos, conforme al
criterio sustentado por dicha soberana disposición
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pa
recer de la Intendencia-general,de este Ministerio,
ha tenido 'a bien acceder a lo solicitado y disponer •
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que los beneficios de la citada real orden
sean ex
tensivos a los comisarios de los tres apostaderos y
Centros donde existan de plantilla con- dichos co
metidos.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de diciembre de 1915.
MtRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia' del auxiliar de alma
cenes de.] arsenal de la Carraca D. Rafael Urdanvi
deluz y García, en solicitud de abono del 2.° au
mento de sueldo de que trata la real orden de 26 de
octubre de 1903; teniendo en cuenta que el recu
rrente/ha cumplido con el requisito de haber perci
bido durante veinticuatro mensualidades el primer
aumento) y que lleva prestados en Marina más de
veinte años de servicios efectivos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado para:desde la revista de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
O
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia del auxilian de al
macenes Manuel Río Maroño, destinado en el ar
senal de Ferrol, en solicitud de abono del segundo
aumento de sueldo, conforme a lo determinado en
real orden de 26 de octubre de 1903, teniendo en
cuenta que el recurrente ha devengado veinte y
cuatro mensualidades en el percibo del primer
aumento en abril último, y que lleva más de veinte
años de servicios efectivos en la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general, ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente y disponer su abono para
desde la revista de mayo del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista instancia del cabo de fogone
ros Manuel Benitez Sigero, destinado en la estufa
de la batería de experiencias de San Fernando, ensolicitud de abono del sueldo que disfrutaba cuan
do fué licenciado del servicio, teniendo en cuentalo -dispuesto en las reales órdenes de 31 de mayoúltimo y 27 de marzo de 1914, y que el sueldo delos cabos de fogoneros es el que lleguen a alcanzar
según la campaña que sirvan conforme a lo dis-,
puesto en la modificación diez de la real orden de18 de agosto de 1906, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, en la cuantía de
ciento veinte pesetas mensuales, por ser este elsueldo que disfrutaba el recurrente, con la bajadel suplemento de sueldo que percibía por sucesi
vas campañas no interrumpidas.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que alos cabos de fogoneros que sirvan los destinos
a que se refieren las reales órdenes citadas, se les
abonen los sueldos bajo igual principio regulados.
De real orden lo digo ia V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervelitor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero de 2•a
clase José María Tomás Ríus, destinado en la Co
misión Oceanográfica (Pontón Cocodrilo) en soli
citud de sueldo de marinero de 1." por haber sido
artillero provisional; teniendo en cuenta lo dis
puesto en la regla 3." de la real orden de 17 de ju
nio de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de esa Intendencia general, ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente,
al cual deberá abonársele desde la revista de sep
tiembre del corriente año, hasta que por ascenso
pueda optar a otro superior.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del músi
co de 2.a clase de Infantería de Marina José Puer
tas García, destinado en el regimiento Expedicio
nario de Africa, en solicitud de abono de la bonifi
cación del diez por cientó sobre sus haberes, a que
le dan derecho las reales órdenes de 10 de junio de
1910 y 28 de septiembre de 1911; teniendo en cuen
ta lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la ley de
Hacienda pública vigente y en la reai orden de di
cho Ministerio de 13 de julio de 1911, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con el parecer
de la Intendencia general, ha tenido a bien desesti
mar lo solicitado y disponer que en el primer pro
yecto de presupuesto que se redacte, se incluya el
crédito necesario para 'el pago de esta obligación.
De real orden, lo digo a, V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Isabel Arias Rodríguez, en solicitud de pa
gas de tocas por fallecimiento de su esposo el mozo
de confianza de 1.a clase del arsenal de la Carraca
José Vidal Tellez y en 23 del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de la recurren
te en atención a que la regla 2•a de la real orden de
14 de julio de 1876 dispone que para que las fami
lias de los empleados de Marina no incorporados a
Monte alguno tengan derecho a pagas de tocas, las
propuestas para los destinos que desempeñen o ha
yan desempeñado, han de ser aprobadas de real
orden, requisito que no concurre en el presente ca
so, por lo cual la interesada carece de derecho a las
pagas que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-:
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
iwrn del EiktIbterle de lialdisa.
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